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gen behorend bij het proefschrift van Toby Dijkstra 
ung function impairment in asthma 
L----b��·1-auting risk factors and gene polymorphisms 1. Een langere periode tussen het ontstaan van astma en het starten van astmabehandeling, heeft een groter nadelig effect op het maximale niveau van de longfunctie dat bereikt kan worden. (Die proefschri&) 2. Het lange termijn voordeel van het gebruik van inhalatiecorticosteroi'den op de jaarlijkse achteruitgang van de longfunctie is vooral bij mannen beduidend kleiner indien ze roken. (Dit proefschri&) 3. Vooral bij vrouwen met astma zijn polymorfismen in het oestrogeen receptor alfa gen, ESRl, geassocieerd met het ontstaan het bronchiale hyperreactiviteit en een toegenomen jaarlijkse achteruitgang van de longfunctie. (Die proefschri&) 4. Het SERPINEl 4G/5G gen polymorfisme bei'nvloeden de groei van de longfunctie en versnelt de jaarlijkse achteruitgang in longfunctie. (Die proefschri&) 5. Het ADAM33 S_2 polymorfisme is naast een associatie met de aanwezigheid van astma ook geassocieerd met een snellere achteruitgang van de longfunctie. (Dit proefschri&) 6. Langdurig gebruik van inhalatiecorticosteroi'den voorkomt versnelde achteruitgang van longfunctie bij mannen. Dit effect is minder duidelijk bij vrouwen. (Die proefschri&) 7. Een gebrek aan vrienden is even slecht voor je gezondheid als roken en overgewicht. (Michad et al. Qual Life Res 1999;8(8):711-22) 8. Promoveren en zwemmen lijken veel op elkaar: men client regelmatig tijd te maken om adem te halen teneinde niet te verzuipen. 9. Een luie gitarist speelt barre akkoorden met een capodastro. 10. Een vader van een dochter gelooft in opvoeding, een vader van twee gelooft in genen. 
